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flat slabs. The construction is based on a concrete strip foundation.  
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ÚVOD 
Cílem této bakalá!ské práce je zpracovat projektovou dokumentaci energeticky pasivního 
domu. Objekt se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Karviná. Je navr"en jako 
dvoupodla"ní, nepodsklepen# rodinn# d$m s trval#m pobytem 4 osob. Rodinn# d$m je 
opticky rozd%len pomocí dvou protisob% sklon%n#ch pultov#ch st!ech na obytnou &ást a 
gará". V prvním nadzemním podla"í se nachází spole&enské a technické prostory. V 
druhém nadzemním podla"í jsou navr"eny pokoje pro d%ti a lo"nice. Objekt se nachází na 
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A/ IDENTIFIKA!NÍ ÚDAJE O STAVB" A STAVEBNÍKOVI 
Název stavby: Energeticky pasivní d!m  
Místo stavby: T"rlicko, #.poz. 3734;  
Kraj: Moravskoslezsk$  
Investor: Duda%ová Monika, Petra Bezru#e 1541/8, Haví&ov, Podlesí, 736 01 
Vlastník pozemku: Duda%ová Monika, Petra Bezru#e 1541/8, Haví&ov, Podlesí, 736 01 
Sousední pozemky: 3635/1; 3735/2; 3740; 3509; 3506 
Zp!sob v$stavby:  Odbornou stavební firmou 
Odpov"dn$ projektant:  Ji&í V$tisk, VUT Fast 
Sídlo projektanta: Slezská 30, 'esk$ T"%ín 737 01 
Charakter Stavby:  Novostavba 
Stupe( dokumentace: Dokumentace pro územní plánování a stavební povolení 
B/ ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYU#ITÍ A ZASTAV"NOSTI ÚZEMÍ, O 
STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRAVNÍCH VZTAZÍCH 
 Pozemek #. 3734 ve vlastnictví paní Moniky Duda%ové, na kterém se bude stav"t, se 
nalézá v lokalit" ur#ené uzemním plánem k zastav"ní. Pozemek dosavad slou)il jako orná 
p!da, a momentáln" probíhá vyn"tí ze zem"d"lského p!dního fondu. Na p&edm"tném 
pozemku se nenachází )ádné stávající stavby ani oplocení.  P&ípojky sítí  technického 
vybavení budou p&ivedeny na pozemek investora z ve&ejné komunikace, které le)í na parcele 
3509 a je ve vlastnictví obce T"rlicko. P&ed vybudováním p&ípojek bude z&ízeno v"cné 
b&emeno.  
C/ ÚDAJE O PROVEDEN$CH PR%ZKUMECH A O NAPOJENÍ NA 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 P&ed za#átkem projektov$ch prací byla provedena prohlídka pozemku. Na Pozemku 
byl proveden geotechnick$ pr!zkum. Do%lo k ur#ení geotechnické kategorie, která se &ídí 
normou 'SN EN 1997-1 Eurokód 7 – Navrhování geotechnick$ch konstrukcí. Základová 
p!da pod plo%n$m základem byla za&azena do 1. Geotechnické kategorie – nenáro#ná stavba 
a jednoduché základové pom"ry. Únosnost zeminy se stanoví dle tabulek 'SN. Dále bylo 
provedeno hodnocení radonového indexu. Na základ" protokolu kategorizace radonového 
rizika základov$ch p!d byla zájmová parcela za&azena do kategorie #.2 – p&echodná 
radonová rizika. V daném p&ípad" není t&eba provád"t dodate#né protiradonové opat&ení. 
Stavebn" historick$ pr!zkum není po)adován. Rodinn$ d!m bude napojen na ve&ejn$ 
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vodovod, kanalizaci, NN a plynovod NTL, p!i"em# v$echny p!ípojky jsou vyvedeny a# za 
hranici stavebního pozemku. V$echny sít% vedou v komunikaci pop!ípad% podél komunikace 
p!ed vlastním stavebním pozemkem. P!íjezd k rodinnému domu bude !e$en sjezdem z této 
komunikace.  
D/ INFORMACE O SPLN!NÍ PO"ADAVK# DOT$EN%CH ORGÁN# 
&ádné po#adavky dot"en'ch orgán( nejsou v této fázi známy. 
E/ ÚDAJE O DODR"ENÍ OBECN%CH PO"ADAVK# NA V%STAVBU  
P!i zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona 183/2006 Sb. O 
územním plánování a stavebním !ádu, v platném zn%ní a navazujících provád%cích vyhlá$ek. 
Projektová dokumentace stavby spl)uje technické po#adavky na stavbu dle 268/2009 Sb. 
s p!ihlédnutím na ustanovení p!íslu$n'ch "esk'ch a evropsk'ch norem. V projektové 
dokumentaci jsou navr#eny v'robky, konstrukce a materiály s ov%!en'mi vlastnostmi. 
Projektová dokumentace spl)uje vyhlá$ky ".499/2006 Sb. 
F/ ÚDAJE O SPLN!NÍ PODMÍNEK REGULA$NÍHO PLÁNU, 
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POP&ÍPADN! ÚZEMN! PLÁNOVACÍ 
INFORMACE U STAVEB PODLE §104 Odst. 1 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 
 Na daném území je zpracován regula"ní plán, jeho# po#adavky byly zpracovány do 
návrhu Energeticky pasivního domu. Stavba energeticky pasivního domu je v souladu 
s Územním rozhodnutím pro tuto lokalitu. Byly dodr#eny po#adavky dle vyhlá$ky ". 
501/2006 Sb. o po#adavcích na umís*ování staveb. 
G/ V!CNÉ A $ASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVÍSEJÍCÍ A 
PODMI'UJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPAT&ENÍ V DOT$ENÉM ÚZEMÍ. 
P!ístupové komunikace a ve!ejné sít% budou v dob% v'stavby hotové. Po dokon"ení 
stavby energeticky pasivního domu budou na pozemku postupn% zbudovány dal$í stavební 
objekty. Jedná se o p!íjezdovou komunikaci, vegeta"ní úpravy a oplocení. Dokon"ení stavby 
se p!edpokládá v roce 2015. 
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H/ P!EDPOKLÁDANÁ LH"TA V#STAVBY V$ETN% POPISU 
POSTUPU PRACÍ 
P!edpokládané zahájení stavby:       04/2014 
P!edpokládané ukon"ení stavby:      07/2015 
Nejd!íve dojde k sejmutí ornice a její ulo#ení na pozemku. Poté se provede v$kop 
stavební jámy a jednotliv$ch figur.  Vyt%#ená zemina se odveze na skládku. Bude následovat 
hrubá stavba spodní stavby a následn% hrubá stavba vrchní stavby.  Poté se provedou práce 
vnit!ní a dokon"ovací. 
 
I/ STATISTICKÉ ÚDAJE 
• Zastav&ná plocha rodinného domu:    121m'                                                                    
• Obestav&n( prostor:       795 m3 
• Plocha obytn(ch místnosti:      71  m'                                                                    
• Plocha p)íslu*enství:       90 m'                                                                    
• Zpevn&ná plocha:       388 m'        
• Po+et nadzemních podla,í:      2NP 
• Po+et podzemních podla,í:      0S 
• Sv&tlá v(*ka I.NP:       2,65m 
• Konstruk+ní v(*ka podla,í:      3,17m 
• Sv&tlá v(*ka II.NP:       3,55 – 2,2m 
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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN! 
TECHNICKÉ "E#ENÍ 
 
1.1  Zhodnocení staveni$t%, u zm%ny dokon&ené stavby té' vyhodnocení sou&asného 
stavu konstrukcí, stavebn% historick( pr)zkum u stavby, která je kulturní 
památkou, je v památkové rezervaci nebo v památkové zón% 
 Staveni!t" je mírn" sva#ité, bez stávajících staveb, in#en$rsk$ch sítí a ochrann$ch 
pásem. K pozemku p%iléhá p%íjezdová komunikace. Staveni!t" je pro stavbu rodinného 
domu vhodné. Stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani není v památkové zón", 
tudí# stavebn" historick$ pr&zkum není pot%ebn$ 
1.2 Urbanistické a architektonické *e$ení stavby, pop*ípad% pozemk) s ní 
souvisejících. 
 Jedná se o novostavbu samostatn" stojícího nepodsklepeného rodinného domu, kter$ 
bude trvale slou#it k bydlení. Objekt je navr#en jako dvoupodla#ní energeticky pasivní 
d&m, ve kterém se po'ítá s trval$m pobytem 4 osob. 
 Budova má obdélníkov$ p&dorys o nejv"t!ích rozm"rech 15,7 x 7.7 m. Objekt je 
opticky rozd"len, pomocí proti sob" sklon"n$ch st%ech, na gará# a obytnou 'ást. 
 Fasáda bude !tuková se syt" 'erven$m nát"rem. Sokl do v$!ky +0,035 mm bude 
oblo#en z pásk& klinker 'erné barvy. Okna a dve%e budou d%ev"ná p%írodní barvy. 
 St%echa je navr#ená jako pultová se sklonem 12°. St%e!ní krytina bude plechová 
matn" 'erné barvy. 
 Klempí%ské prvky se p%edpokládají v pozinkovaném plechu s 'ern$m nát"rem. 
V 1NP se nachází zádve%í, WC, technická místnost a kuchy( spojená s ob$vací 
místností, opticky od"lená nízkou zdí z lícov$ch cihel klinker. V!echny prostory jsou 
napojeny na chodbu, ve které se nachází schodi!t". 
V 2NP je koupelna spole'ná s WC, d"tsk$ pokoj, pokoj pro hosty, lo#nice a !atna. 
Tyto prostory jsou napojeny na komunika'ní prostor se schodi!t"m. 
Schodi!t" spojující 1NP a 2NP je navr#eno jako d%ev"né z dubového d%eva vyná!ené 
pomocí schodnic. Sou'ástí schodi!t" je d%ev"né zábradlí s vertikální v$plní ze d%ev"n$ch 
ty'ov$ch prvk&. Schodi!t" bude p%írodní barvy, opat%eno ochran$m lakem. 
Stavba spl(uje vzájemné odstupy mezi sousedícími objekty, architektonické, 
urbanistické, bezpe'nostní, hygienické a sv"telné podmínky dle )SN 734301 Obytné 
budovy. 
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1.3 Technické !e"ení s popisem pozemních staveb a in#en$rsk$ch staveb a !e"ení 
vn%j"ích ploch 
 Základy jsou !e"eny jako základové pásy z prostého betonu. #í!ka a hloubka 
základové konstrukce jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 200kPa a na 
minimální nezámrznou hloubku 800 mm. Betoná$ základ% bude probíhat p!ímo do 
jednotliv&ch figur. Jen u obvodov&ch zdí zdí bude pou$ito p!ílo$né bedn'ní, z d%vod% 
následné izolace základ%. Základové pásy mají rozm'r 600 x 1000 mm. V ka$dém míst' 
základ% musí b&t dodr$ena nezámrzlá hloubka. 
 P!i zd'ní svisl&ch konstrukcí bude v&hradn' pou$ito systému ztraceného bedn'ní 
MaxPlus. Obvodová konstrukce je tvo!ena tvarovkami MaxPlus z neoporu o tlou"(kách 
100 mm z vnit!ní a 150 mm z vn'j"í strany. Tvarovky jsou spojeny pomocí plastov&ch 
spojek a vypln'né $elezobetonem C20/25 tlou"(ky 150 mm. Celá ze) je 400 mm silná. Na 
povrchu je pod omítkou vlo$ena ocelová tkanina. Vnit!ní nosná ze) je tlou"(ky 250 mm 
ze zdiva Ytong P4 – 500 na maltu Ytong. Nenosné p!í*ky jsou zhotoveny z tvárnic Ytong 
P2 – 500, 125 mm na maltu Ytong. Ze) odd'lující gará$ je stejná jako obvodová 
konstrukce. 
 
 Stropní konstrukce jsou !e"eny jako polomontované, slo$ené z $elezo- 
betonov&ch filigránov&ch desek a zalité betonem C16/20. V&ztu$ je navr$ena dle statika. 
Na tento strop se po vyzrání budou klást dal"í vrstvy podlahy. Podrobn& popis skladby 
podlahy viz. v&pis stavebních konstrukcí - skladby podlah. P!eklady jsou !e"eny ze 
systému ztraceného bedn'ní MaxPlus a Porotherm ploch&ch p!eklad% 11.5. 
 St!echa je navr$ena jako dvouplá"(ová pultová. Nosn&m základem st!echy jsou trámy 
z lepeného konstruk*ního d!eva op!ené do pozednic. Sklon st!echy je 12°. Krytina je 
plechová, p!ipevn'ná na osb desky jako bedn'ní. Pod bedn'ním se nachází v'traná 
vzduchová mezera tlou"(ky 100 mm a pojistná hydroizolace Isover tyvek solid. St!echa 
je zateplená tak aby vyhovovala pasivním standard%m. 400 mm minerální izolace Isover 
multi-komfort passivehaus klemmfilz + 100 mm minerální izolace Isover UNI 
v sadrokartonovém podhledu. Mezi t'mito izolacemi se nachází parozábrana Isover 
Vario Duplex UV. Podrobn& popis skladby st!ech viz. v&pis stavebních konstrukcí - 
skladby st!ech. 
 Schodi"t' spojující 1NP a 2NP je navr$eno jako d!ev'né z dubového d!eva vyná"ené 
pomocí schodnic. Tvar schodi"t' zobrazuje písmeno U a je slo$eno ze 16 stup+%. Sklon 
schodi"t' je 32° a velikost jednoho stupn' je 187,5 x 300 mm.  V&po*et schodi"t' je !e"en 
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v p!íloze návrh schodi"t#. Sou$ástí schodi"t# je d!ev#né zábradlí s vertikální v%plní ze 
d!ev#n%ch ty$ov%ch prvk& pr&m#ru 30 mm. V%"ka zábradlí je 1000 mm. Madla zábradlí 
jsou hranatá 50 x 50 mm. Schodi"t# bude p!írodní barvy, opat!eno ochran%m lakem. 
V%pln# vn#j"ích otvor& jsou ze d!ev#n%ch oken a dve!í zn. Slavona solid comfort 
SC92. Sou$initel prostupu tepla Uw=0.70 W/m2K. Zasklení je s izola$ního trojskla 
s procenty solárního zisku g=62%.  Vnit!ní v%pn# jsou ze d!ev#n%ch dve!í zn. Slavona 
v d!ev#n%ch zárubních bez prahu. V"echny v%pln# otvor& jsou popsány ve v%pisu oken a 
dv#!í. 
Podlahy jsou specifikovány ve v%pisu stavebních konstrukcí - skladby podlah. Jedná 
se o 2 druhy podlah a to s keramickou ná"lapnou vrstvou, a  podlahu s masivní d!ev#nou 
ná"lapnou vrstvou. 
Povrchové úpravy st#n a strop& jsou z tenkovrstvé vápenno-cementové omítky zn. 
Porotherm Universal. Nát#ry budou provedeny na p!ání investora. 
Klempí!ské prvky na st!e"e jsou navrhnuté z nerezového plechu tl. 0.6 mm, $erné 
barvy. Okapové svody jsou zn. Ruukki z oceli $erné barvy. Podrobn% popis jednotliv%ch 
prvk& je v p!íloze v%pis klempí!sk%ch prací. 
Instalace v objektu jsou rozvody elektrické energie, teplé a studené vody, kanalizace a 
plynovodu. V"echny instalace jsou !e"ené v projektu TZB objektu 
1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek je !e"en 
z ulice Zadky na severní stran# pozemku. Jedná se o klasickou komunikaci místního 
v%znamu, z hlediska funk$ního se jedná o místní obslu'nou komunikaci. Na stavebním 
pozemku je mezi gará'í a p!íjezdovou komunikací navr'ena p!íjezdová komunikace 
z betonové zámkové dla'by v "í!ce 4.2 m. Sou$ástí p!íjezdové komunikace je také 
parkovi"t# pro 2 osobní automobily. 
 P!ípojka vodovodu bude p!ivedena na stavbní pozemek. Vodom#rná "achta 1200 x 
900 mm s vodom#rnou sestavou bude z!ízena na pozemku stavebníka t#sn# za hranicí 
parcely. Potrubí je v zemi ulo'eno do pískového lo'e dle v%kresu typického ulo'ení. Nad 
potrubím vodovodu bude ulo'ena v%ztra'ná fólie modré barvy. 
 P!ípojka kanalizace bude p!ivedena na stavbní pozemek. Kanaliza$ní "achta o 
pr&m#ru 1000 mm s poklopem o pr&m#ru 600 mm. Nad potrubím nesmí b%t 'ádné trvalé 
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konstrukce ani vy!"í porosty zelen#. Jedná se o jednotnou kanalizaci a proto se bude 
v míst# kanaliza$ní "achty napojoat i domovní de"%ová kanalizace. 
 Na hranici pozemku bude osazena p&ípojková sk&í' s elektrom#rov(m rozvad#$em. 
P&ed elektrom#rem bude osazen hlavní jisti$. Z rozvad#$e budou kabelem napájeny vnit&ní 
rozvad#$e domu. Kabel bude ulo!en v zemi ve v(kopu v pískovém lo!i, pop&. v chráni$ce. 
 NTL plynová p&ípojka je zakon$ena ve sloupku na hranici pozemku v HUP 
s uzáv#rem KK1. P&ípojka plynu i projekt vnit&ní plynoinstalace je &e"en samostatn(m 
projektem 
1.5   !e"ení technické a dopravní infrastrukturu v#etn$ %e"ení dopravy v klidu, 
dodr&ení podmínek stanoven'ch pro navrhování staveb na poddolovaném a 
sva&ném území. 
 V projektu jsou navr!eno jedno gará!ové stání a venkovní nekryté parkovi"t# pro dva 
osobní automobily. Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu je popsáno v bod# 
1.3. Bude dodr!eno v"ech podmínek jednotliv(ch provozovatel) a majitel) 
infrastrukturních prvk) a také platn(ch norem a p&edpis). 
1.6 Vliv stavby na &ivotní prost%edí. 
 
 Stavba nebude mít vliv na !ivotní prost&edí. Provád#ní stavby v"ak vyvolá p&echodné 
zhor"ení !ivotního prost&edí v okolí stavby (pra"nost, hluk, doprava, pou!ití stavebním 
mechanizmu a zne$i"t#ní komunikace). Investor v"ak bude p&i provád#ní prací maximáln# 
dbát na to, aby tyto vlivy p)sobili v co nejmen"í mí&e, p&ípadn# bude zne$i"t#ní ihned 
zlikvidováno. Provoz na komunikaci nebude uzav&en a k jeho p&ípadnému omezení dojde 
jen na dobu nezbytn# nutnou a v mí&e nezbytn# nutné. Na komunikaci se nesmí skladovat 
ani krátkodob# !ádn( materiál.  
 P&i likvidaci odpadu bude postupováno dle zákona $. 185/2001 Sb. Odpad p&i 
stavební $innosti (zbytky stavebních materiálu) bude t&íd#n a odvá!en na skládku. Odpad 
vznikl( pozd#j"ího provozu budovy bude t&íd#n, ukládán do popelnicov(ch nádob nebo 
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1.7   !e"ení bezbariérového u#ívání navazujících ve$ejn% p$ístupn&ch ploch a 
komunikací. 
 V objektu se neuva!uje s pohybem osob s omezenou schopností pohybu, a tudí! není 
tento objekt ani takto navr!en. 
1.8   Pr'zkumy a m%$ení, jejich vyhodnocení a za(len%ní jejich v&sledk' do 
projektové dokumentace. 
 Na Pozemku byl proveden geotechnick" pr#zkum. Do$lo k ur%ení geotechnické 
kategorie, která se &ídí normou 'SN EN 1997-1 Eurokód 7 – Navrhování geotechnick"ch 
konstrukcí. Základová p#da pod plo$n"m základem byla za&azena do 1. Geotechnické 
kategorie – nenáro%ná stavba a jednoduché základové pom(ry. Únosnost zeminy se stanoví 
dle tabulek 'SN. Dále bylo provedeno hodnocení radonového indexu. Na základ( 
protokolu kategorizace radonového rizika základov"ch p#d byly zájmová parcela za&azena 
do kategorie %.2 – p&echodná radonová rizika. Stavebn( historick" pr#zkum není 
po!adován. V daném p&ípad( není t&eba provád(t dodate%né protiradonové opat&ení. 
1.9   Údaje o podkladech pro vyty(ení stavby, geodetick& referen(ní polohov& a 
v&"kov& systém 
 Polohové osazení do terénu viz. Situace. Vyty%ení stavby bude provedeno 
oprávn(n"m geodetem. Podrobné v"$kové zam(&ení není provedeno – je odvozeno od 
v"$kového zam(&ení ze sousedních staveb a stavebních prvk#.  
1.10   )len%ní stavby na jednotlivé stavební a in#en&rské objekty a technologické 
provozní soubory.  
SO 01- Rodinn" d#m 
SO 02- Zpevn(né plochy na pozemku  
SO 03- Nezpevn(né plochy na pozemku, vegeta%ní úpravy 
SO 04- Oplocení pozemku 
SO 05- P&ípojka NN 
SO 06- Vodovodní p&ípojka 
SO 07- P&ípojka kanalizace 
SO 08- P&ípojka NTL 
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1.11   Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p!ed 
negativními ú"inky provád#ní stavby a po jejím dokon"ení, resp. Jejich 
minimalizace.  
 Pro ú!el stavby bude vyu"íván pouze pozemek investora. Stavba bude provád#na tak, 
aby nebyla dot!ena práv majitel$ sousedních pozemk$ a p%ípadn# negativní vlivy (hluk, 
pra&nost) byly eliminovány. 
 Po"árn# nebezpe!n' prostor od objektu nezasahuje na sousední pozemky (viz zpráva 
po"árn#-bezpe!nostního %e&ení stavby). Dále nedochází k zásahu do ochrann'ch pásem 
jin'm zp$sobem. 
1.12   Zp$sob zaji%t#ní ochrany zdraví a bezpe"nosti pracovníku, pokud není 
uveden v "ásti F. 
 Stavební práce budou provád#ny odbornou stavební firmou, p%ípadn# svépomocí za 
odborného dohledu za dodr"ení platn'ch p%edpis$ a norem a to hlavn# vyhl. !. 591/2006 
Sb. o bli"&ích minimálních po"adavcích na bezpe!nost a ochranu p%i práci na staveni&ti a 
na%ízení vlády !. 362/2005 Sb. O bli"&ích po"adavcích na bezpe!nost a ochranu p%i práci 
na pracovi&ti s nebezpe!ím pádu z v'&ky nebo do hloubky. 
 Zárove( se p%ipomíná, "e povinností dodavatel$ stavebn# montá"ních prací dle §103 
odst. 2 a 3 zákoníku práce !.262/2006 je provád#t &kolení a zau!ení pracovníku pro r$zné 
profese a ov#%ování jejich znalostí zp$sobem tímto p%edpisem p%edepsan'm. 
2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 Stavební !innosti jsou navr"eny tak, aby nedo&lo v pr$b#hu stavby a u"ívaní k situaci, 
která by m#la vliv na statiku a stabilitu objektu a nedo&lo k po&kození stavby. 
 Konstrukce stavby je navr"ena z obvyklého materiálu, p%edpokládá se u"ívání stavby 
s obvykl'm zatí"ením, jako je b#"né pro obytné budovy po celou dobu "ivotnosti stavby. 
Prostorová tuhost bude zaji&t#na spojením vnit%ních i obvodov'ch zdí.  
 P%i provád#ní stavby budou dodr"eny ve&keré technologické p%edpisy v'robc$ 
materiálu. Pou"ité materiály musí spl(ovat po"adovan' stupe( jakosti a kvality. V p%ípad# 
pou"ití jin'ch materiál$ musí tyto materiály vykazovat minimáln# stejné mechanické a 
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3. PO!ÁRNÍ BEZPE"NOST 
 Po!árn" bezpe#nostní $e%ení stavby viz. Samostatná po!ární zpráva 
4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A !IVOTNÍHO PROST#EDÍ 
 Odv"trávání vnit$ních prostor bude provád"no nucen" pomocí rekupera#ní jednotky. 
V Prostorách domu je zaji%t"no denní osv"tlení, které bude zaji%t"no osv"tlením um"l&m. 
P$i provád"ní prací je nutno dodr!ovat p$edpisy t&kající se bezpe#nosti práce a 
technick&ch za$ízení, zejména vyhlá%ku 309/2006 Sb. a NV #. 591/2006 a dbát o ochranu 
zdraví a !ivota osob na staveni%ti. Projektová dokumentace navrhuje certifikované stavební 
materiály a technologie, které sv&mi vlastnostmi spl'ují nejen technické po!adavky, ale i 
vyhovují podmínkám zdravotní nezávadnosti a %kodlivého vlivu na prost$edí. Stavba, jak 
je navr!ena, bude odolávat %kodlivému p(sobení prost$edí, nap$. vliv(m p(dní vlhkosti a 
podzemní vod". 
5.  BEZPE"NOST P#I U!ÍVÁNÍ 
 Charakter stavby nep$edstavuje bezpe#nostní rizika spojená s u!íváním stavby. 
Projekt stavby je $e%en dle technick&ch po!adavk( na v&stavbu a jeho u!ívání jako stavby 
pro bydlení tedy bude bezpe#né. 
6. OCHRANA PROTI HLUKU 
Stavba nezhor%uje hlukové pom"ry ani není pot$eba stavbu p$ed hlukem chránit. 
7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Stavba je navr!ená z materiálu, které spl'ují po!adavky revidované )SN 73 05 40, 
sou#initel prostupu tepla je men%í ne! je po!adovan& normov& sou#initel prostupu tepla. 
Viz. Tepeln" technické posouzení objektu. Tepelné ztráty objektu byly obálkovou 
metodou stanoveny na 5.575 kW. Byl proveden energetick& %títek budovy, se za$azením 
do kategorie A-Velmi úsporn&. P$i navrhování konstrukcí byly respektovany klimatické 
podmínky v daném území. 
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8. !E"ENÍ P!ÍSTUPU A U#ÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
V objektu se neuva!uje s pohybem osob s omezenou schopností pohybu, a tudí! 
není tento objekt ani takto navr!en..  
9. OCHRANA STAVBY P!ED "KODLIV$MI VLIVY VN%J"ÍHO 
PROST!EDÍ 
Stavba má navr!enou hydroizolaci proti zemní vlhkosti, která zárove" bude slou!it 
proti prostupu radonu. Objekt nele!í v poddolovaném území, v !ádném ochranném a 
bezpe#nostním pásmu. Objekt nele!í v území se zv$%enou seismickou aktivitou. Agresivní 
podzemní vody se na pozemku nenachází.  
10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Základní po!adavky na situování a stavební &e%ení stavby vyhovují z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 
11. IN#EN$RSKÉ STAVBY 
11.1 Odvodn&ní území v'etn& zne(kod)ování odpadních vod 
 Pozemek bude vyspádován hodnotou 2% od bytového domu. Odvod spla%kov$ch vod 
bude napojením na ve&ejnou spla%kovou kanalizaci. De%'ová voda svedena ze st&echy a 
zpevn(né komunikace bude svedena do vsakovacích nádr!í. U de%'ové vody na pozemku 
se p&edpokládá vsakování do zeminy.  
11.2 Zásobování vodou 
Objekt bude napojen na ve&ejn$ vodovod vodovodní p&ípojky 
11.3 Zásobování energiemi 
Objekt bude napojen p&ípojkami na sí' NN a NTL 
11.4 !e(ení dopravy 
Objekt bude napojen na místní komunikaci. 
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11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, v!etn" vegeta!ních úprav 
Po dokon!ení v"stavby bude upraveno okolí stavby, v!etn# vegeta!ních úprav 
11.6 Elektronické komunikace  
Elektrotechnické p$ipojení bude zaji%t#no p$ípojkou sd#lovacího vedení spojového 
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ZÁV!R 
Rodinn! d"m byl navr#en tak, aby vyhovoval v$em legislativním po#adavk"m na 
energeticky pasivní d"m a bylo pou#ito nejnov%j$ích materiál". Architektonicko-dispozi&ní 
'e$ení bylo nav#eno vzhledem ke sv%tov!m stranám tak, aby vyu#ití p'írodních zdroj" bylo 
co nejv%t$í. Stavba je za&len%na do území v souladu s územním plánem a její návaznost na 
okolí nijak nenaru$uje ráz lokality 
! !!! ! ! ! !
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Seznam pou!it"ch zdroj# 
Právní p!edpisy: 
• Zákon ". 133/1998 Sb. O po#ární ochran$ 
• Vyhlá%ka ". 246/2001 Sb. O stanovení podmínek po#ární bezpe"nosti a v&konu 
státního po#árního dozoru 
• Zákon ". 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním !ádu (stavební zákon) 
• Vyhlá%ka ". 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
• Vyhlá%ka ". 23/2008 Sb. O technick&ch podmínkách po#ární ochrany staveb 
• Vyhlá%ka ". 268/2009 Sb. O technick&ch po#adavcích na stavby 
Normy: 
• 'SN 01 3420 V&kresy pozemních staveb – Kreslení v&kres( stavební "ásti 
• 'SN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
• 'SN 73 0802 Po#ární bezpe"nost staveb – Nev&robní objekty 
• 'SN 73 0810 Po#ární bezpe"nost staveb – Spole"ná ustanovení 
• 'SN 73 0821 ed.2 Po#ární bezpe"nost staveb – Po#ární odolnost stavebních 
konstrukcí 
• 'SN 73 0833 Po#ární bezpe"nost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
• 'SN 73 0873 Po#ární bezpe"nost staveb – Zásobování po#ární vodou 
• 'SN 73 1901 Navrhování st!ech – Základní ustanovení 
• 'SN 73 4130 Schodi%t$ a %ikmé rampy – Základní po#adavky 
• 'SN 73 4301 Obytné Budovy 
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Seznam pou!it"ch zkratek 
PT  - P!vodní terén 
UT  - Upraven" terén 
NP  - Nadzemní podla#í 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
